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Tabela 1. Schemat szczepień z zastosowaniem dwóch dawek szczepionki przeciw ospie wietrznej 
Table 1. Vaccination schedule for two doses vaccine against varicella
Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
1* Dzieci do ukończenia 12 roku życia narażone w sposób 
szczególny na zakażanie: 
– z upośledzeniem odporności, o wysokim ryzyku ciężkiego 
przebiegu choroby, 
– z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, 
– zakażone HIV, 
– przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią, 
Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni (optymalny od-
stęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie 
wietrznej:
– I dawka w wieku 13–23 miesiące,
– II dawka w  wieku 14–24 miesiące lub w każdym innym 
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw 
ospie wietrznej.
2* Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób 
 określonych w punkcie 1, które nie chorowały na ospę 
 wietrzną, 
3* Dzieci do ukończenia 12 roku życia zaszczepione wcześniej 
jedną dawką szczepionki, zawierającej komponent ospy, 
które nie chorowały na ospę wietrzną. 
Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej 
6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecenia opisane w punkcie 1 i 2 wchodzą w zakres szczepień obowiązkowych finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 795)
Szczepienia zalecane
1 Dzieci po ukończeniu 1 roku życia, młodzież i dorośli, któ-
rzy nie chorowali na ospę wietrzną i nie zostali wcześniej 
zaszczepieni w ramach szczepień obowiązkowych albo za-
lecanych.
Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie 
wietrznej:
– I dawka w wieku 13-23 miesiące,
– II dawka w  wieku 14-24 miesiące lub w każdym innym 
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw 
ospie wietrznej.
2 Dzieci zaszczepione wcześniej jedną dawką szczepionki, 
zawierającej komponent ospy, które nie chorowały na ospę 
wietrzną.
Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej 
6 tygodni 
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
3 Osoby po ukończeniu 9 miesiąca życia po ekspozycji na 
ospę wietrzną
Schemat:
1 dawka jak najszybciej po kontakcie (do 72 godzin)
Jeżeli nie wystąpi zachorowanie to druga dawka w odstępie co 
najmniej 6 tygodni (optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
4 Kobiety planujące ciążę, które nie chorowały na ospę 
wietrzną
Zalecenie szczepienie dwiema dawkami w odstępie co najmniej 
6 tygodni, przy czym drugą dawkę należy podać nie później niż 
6 tygodni przed planowaną ciążą. 
Przypadkowe zaszczepienie ciężarnej nie jest wskazaniem do 
przerwania ciąży.
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